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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI METODE 
KOOPERATIF KANCING GEMERINCING KELAS III SD KANISIUS    
PATI 02 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Yohanes Kasidi,A54E090042.Program Studi pendidikan guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan .Universitas Muhammadiyah Surakarta 
.2012 112 halaman. 
Dalam proses pembelajaran masih sering ditemui kecenderungan mengajar 
menggunakan metode yang menoton,padahal materi sulit,tidak mudah dipahami 
sehingga hasil belajar anak di bawah KKM .Diusulkan dalam penelitian ini 
dilaksanakan pembelajaran kooperatif Kancing Gemerincing.Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah apakah melalui penerapan metode kooperatif Kancing 
Gemerincig pada materi “Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat “dapat 
meningkatkan keaktifan siswa kelas III SD Kanisius Pati 02.Ruang lingkup 
penelitian ini adalah siswa kelas III SD Kanisius Pati 02 Tahun Pelajaran 
2012/2013.Variabel penelitian ini adalah keaktifan dan hasil belajar dengan metode 
pembelajaran kooperatif Kancing Gemerincing.Desain melalui PTK dua siklus 
,setiap siklusnya terdiri dari perancangan,Evaluasi Refleksi.Cara pengambilan data 
dengan observasi dan tes.Data yang diperoleh diolah dengan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian pada siklus 1 aktivitas belajar siswa rata-rata mencapai 
73,36%,sedang pada siklus II mencapai 76,24%,hasil belajar siswa siklus I nilai rata-
rata 78,80 sedang pada siklus II nilai rata-rata 86,ketuntasan pada siklus I   
64%,sedangkan siklus II mencapai 100%. 
Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa mempengaruhi hasil belajar 
siswa.Didasarkan guru dapat terus mengembangkan pembelajaran kooperatif 
Kancing Gemerincing dan menerapakan pada materi lain. 
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